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I 
摘  要 
改革开放推动中国经济持续高速发展，期间国内银行业也获得了前所未有的发
展契机，商业银行的信贷资产规模和负债规模都达到了空前水平，与之对应的国内
商业银行全行业不良贷款余额亦创新高，全行业防控不良贷款压力陡增。中国银监
会监管指标数据显示:截至 2015 年底，商业银行业全行业不良贷款余额升至 12744
亿元，较 2014 年底大增 51.2%；不良贷款率 1.67%，较 2014 年底上升 0.42 个百分
点，较 2015年三季末上升 0.08个百分点，该数据已连续第 10个季度环比上升。不
良贷款的快速增长为银行业有序、健康发展埋下不可忽视的隐患。在日益增加的不
良授信客户中，关联企业集群客户以其关系复杂、隐蔽性强、涉及金额大等特点在
不良信贷客户中比重越来越大，因此对关联企业集群客户不良信贷形成机理以及风
险防范的探讨有着必要的现实意义。 
本文通过对国内外银行业关联企业集群客户信贷管理制度机制比较以及作者本
人多年银行工作实务的经验总结，结合国内 EB银行的信贷管理情况及信贷案例实例，
分析在当前经济新形势下，关联企业集群客户信贷风险的表现形式和发展趋势，试
图挖掘梳理出我国商业银行信贷管理机制中的不足与缺陷，进一步提出针对性的改
进建议与对策。 
 
关键词：关联企业、融资、集群客户、信贷风险 
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Abstract 
China’s reform and opening up has promoted the sustained and rapid development of 
the domestic economy, hence China's banking sector has also met  an unprecedented 
opportunity for development. The credit asset scale and debt scale of commercial banks 
have reached an unprecedented level. At the same time, the non-performing loan balance 
of commercial banks is also rising which results in a huge pressure on non-performing 
loan. The main regulatory indicator data of the forth quarter of 2015 released by China 
Banking Regulatory Commission show that the non-performing loan balance of 
commercial banking industry has risen to 12,744 billion yuan by the end of 2015 ,which 
has greatly increased 51.2% compared with the data by the end of 2014; and the NPL ratio 
is 1.67% which has risen 0.42% compared with that by the end of 2014 and 0.08% 
compared with that by the end of the third quarter of 2015. The data has been rising for 
tenth consecutive quarters.The rapid growth of non-performing loans have planted 
non-negligible hidden dangers for the orderly and healthy development of banking 
industry. In the growing number of bad credit customers, the affiliated enterprise cluster 
customers have occupied an increasing proportion due to their complex relationship, 
strong concealment and greatly involving amount of money. Therefore, it has a necessary 
practical significance to discuss the formation mechanism and risk prevention of the bad 
credit of affiliated enterprise clusters. Based on the comparison of credit management 
system of affiliated enterprise clusters in domestic and foreign banking industry and the 
author’s experience summary of years’ banking practice, this paper, combining with the 
bad credit cases of domestic EB commercial bank, is to analyze the form and development 
trend of customer credit risk of affiliated enterprise cluster under the current economic 
situation, which strives to find out the existing problems and loopholes in the credit 
management mechanism of commercial banks in China, and put forward the 
corresponding improvement measures and suggestions. 
 
Keywords: Affiliated enterprises, financing, cluster customers, credit risk 
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第一章  绪论 
改革开放推动着我国商业银行业持续高速的发展，但近年来不良贷款激增也为商
业银行有序健康的发展埋下了不可忽视的隐患。在增加的不良授信客户中，关联企
业集群客户以其关系复杂、隐秘性强以及涉及金额大等特点在不良授信客户中的比
重越来越大，如何提高商业银行信贷风险管控力以应对日益复杂的关联企业集群客
户信贷风险是所有商业银行面临的巨大挑战。 
第一节  选题动机 
2014年 6月大连市中级人民法院发布公告:裁定受理债务人 STX（大连）造船有
限公司（下称“造船公司”）、 STX（大连）海洋重工有限公司（下称“重工公司”）、
STX（大连）发动机有限公司（下称“发动机公司”）等 6家公司破产重组，据当地
媒体报道，2009 年以建行大连分行为牵头行，包括中行、民生交通金融事业部、大
连银行、浦发、农行、招行等 10 家金融机构在内的银团，为 STX 提供了 28.5 亿元
贷款。此后交通银行大连分行再次牵头组成银团给 STX大连提供了 12亿元的贷款。
截至 2013 年 4 月份，STX 大连集团 14 家关联企业中，单户贷款超过 10 亿元的就有
3 家，分别为造船、重工、发动机公司，此 3 家公司仅报表显示的贷款余额即高达
107.52 亿元。STX 大连集团走向破产，对当地银行业发展如同当头棒喝。（21 世纪
经济报道） 
经济持续发展，企业经营集团化、投资多元化现象日益普遍。相对于单一客户，
集团化企业具有明显的规模优势，其客户规模及市场竞争力优势得到了加强，资金实
力相对雄厚，是商业银行眼中低风险、高收益的优质客户群体；同时集团化后关联成
员间的关联关系日益复杂，企业与银行间的信息不对称风险更加突出，银行越来越难
以全面、客观地把握集团的实际经营情况并进行合理的风险评估。这类集群客户的授
信金额往往较大，一旦出现风险暴露银行将面临巨额的不良压力。可以说关联企业集
群客户已经成为商业银行的一个特殊的客户群体，商业银行对其尤为爱恨交加。 
2003 年 8 月银监会颁布《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，并于
2010 年 6 月对该指引进行了修订，为国内商业银行在如何防范关联企业集团客户信
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贷风险方面提出了明确的指导意见。在该指引的基础上，国内各商业银行也都相继
制定了各自的办法及制度，并在日常经营管理活动中进行细化与修订，但由于集团
客户信贷风险具有独特的结构性、传导性、信息不对称性与集中性等风险特征，因
此在信贷风险管理实务中也往往面临授信潜在风险高、管理难度大的挑战。 
第二节  研究目的及意义 
降低银行坏账率，控制不良贷款金额不仅关系到商业银行的生存与发展，更是
控制金融风险、维持金融稳定、确保国家经济安全运行的基础。经济新常态下，关
联企业集群客户虽然为银行创造了较高的收益预期、但其自身特有的关联关系复杂、
隐蔽性强、涉及金额大等潜在风险也日益突出，导致关联企业集团客户在商业银行
问题信贷客户中的比重越来越大，由其产生的大量不良贷款困扰着我国银行业的发
展，并导致部分商业银行的经营效益出现大幅下降。 
关联企业集群客户的不良事件往往伴随着一连串企业的违约风险暴露，而且所
涉金额巨大，影响面甚广。在当前经济持续低迷的阶段，部分企业主营业务经营容
易陷入困境，单一企业的资产、销售规模有限，融资能力较弱，资金面相对紧张。
为获得额外资金，部分企业大作表面文章通过关联交易做大销售规模，或以其所控
制的多个关联主体向银行申请授信、或隐蔽型互相担保等方式试图套取银行授信。
关联企业集群客户的信贷风险已不再局限于单个企业或某一行业，它呈现出极强的
连带性、交互性和传导性。从目前商业银行信贷管理的现状来看，关联企业集群客
户授信也是授信管理中的重点和难点。 
因此挖掘集群关联企业问题信贷资产的形成机理并提出针对性的风险防范措
施，对于控制商业银行不良贷款的增长，并有效地抑制金融风险，保障金融业安全、
稳健运行，具有一定的必要性和积极的现实意义。 
第三节  研究思路及论文结构 
一、研究思路 
本文主要是从国内外文献和笔者自身工作积累的经验和信息出发，采用理论结
合实例，针对商业银行关联企业集群客户的授信风险防控进行分析及建议。首先，
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本文阐述了国内外银行业对关联及关联企业的定义、分类、表现形式等信贷风险的
理论基础以及国外防控关联风险的经验与模式；其次，文章以国内 EB银行的信贷风
险管理制度为例，根据其信贷风险政策、信贷审批制度及流程，重点分析 EB银行对
识别和控制关联企业内在风险的方式方法进行介绍。最后，文章通过对笔者实际工
作中遇到的三个典型案例进行剖析，进而梳理并总结我国商业银行信贷风险管理制
度中的不足与缺陷。案例既有失败案例亦有成功案例，失败案例重点分析了关联企
业如何利用各种关联关系突破商业银行的信贷风险防线，最终给银行造成巨额不良；
而成功案例则从银行主动风险防控出发，分析银行是如何识破信贷风险陷阱，并成
功规避潜在信贷风险。最后，笔者针对上述理论及实例的总结与分析，提出了目前
国内商业银行现行信贷管理制度的普遍存在的共性问题和不足，并提出相应的改进
措施和建议。  
二、论文结构 
本文共有七章节，第一章为绪论、第六章主要为结论及对策，论文的主体部分
为第二至第六章。 
第一章绪论首先点出了选题动机、说明了研究目的意义，阐述研究思路及论文
结构；第二章从国内外文献出发，重点阐述了国内外对关联集群企业的定义、分类
及差异，并阐述关联企业信贷风险的特征及授信管理难点；第三章通过对国内较有
代表性的 EB股份制商业银行的信贷风险管理制度介绍，了解我国商业银行在关联企
业集群信贷风险管理现状；第五章以笔者工作中遇到的有关关联企业授信的失败案
例及成功退出的实例来分析当前商业银行信贷制度在防范对关联集群客户信贷风险
中的有效措施及不足之处。第六章梳理了 EB银行在关联企业集群授信风险管理中存
在的主要问题。 
第七章对全文进行总结，在梳理 EB银行信贷管理问题的基础上，总结其他商业
银行同样也面临的共性问题和不足，提出自己的建议及措施，以期对当前国内商业
银行关于关联公司信贷风险防控有所帮助。 
全文框架结构如下： 
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第二章  信贷风险管理理论基础及发展 
信贷风险管理与现代商业银行相伴而生，有着独特的历史背景和经济环境。随
着银行业的快速发展，信贷风险管理理论也在不断的演变。21 世纪世界经济全球化
加速、金融脱媒、网络金融等等一系列快速变革使得商业银行面临更加复杂多变、
甚至颠覆传统的经营环境，因此有必要对现有的信贷风险管理理论进行梳理，了解
新经济形势下对信贷风险管理方式方法的影响，从而更好地为关联集群风险控制提
供有力的理论研究基础。 
第一节  信贷风险管理的基本概念  
全面认识信贷风险管理特别是关联企业集群信贷风险，首先得从信贷、信贷风
险以及关联、关联关系等基本概念说起。 
一、关于银行信贷及信贷风险 
银行信贷是银行筹集资金、借出资金或提供信用支持的经济活动，主要包括贷
款、担保、承兑、信用证等活动。 
信贷风险是指针对信贷行为在未来的不确定性，造成风险的因素多种多样，也
有不可预见的。狭义上商业银行的主要风险在于银行不能如期收回贷款本金和利息
的不确定性。按产生原因划分，信贷风险主要包括：信用风险、利率风险、流动性
风险,经营风险,汇率风险和国家风险等。 
二、国内法律法规对关联及关联关系的定义 
随现代企业管理制度的完善和资本市场的发展，企业往往通过交易、投资以及
担保等常见经营行为即可形成错综复杂的关联关系。目前我国相关法律法规中，对
关联或关联关系有明确定义的主要有：《公司法》《税法》《商业银行集团客户授信业
务风险管理指引》以及《企业会计准则第 36号——关联方披露》等，具体如下： 
1、《公司法》（最新 2014 年修改）中对“关联关系”的定义：是指公司控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的
关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因
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为同受国家控股而具有关联关系。 
2、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》2009年国家税务总局关于印发《特
别纳税调整实施办法[试行]》（国税发[2009]2 号）关联关系主要是指企业与其他企
业、组织或个人的主要三个方面出发来定义：首先是股权及出资；其次是人员关联
（高管、亲戚等）；再者是经营影响控制，包括利益非正常转移等，只要满足上述条
件之一即应认定为关联方。 
3、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》（2010年 6月修正版）对“集团
客户”的界定主要从是否在股权、经营权上存在控制关系；是否存在共同被第三方
控制；是否存在股东、高管人员等共同控制关系；以及其他影响非公允价值转移资
产和利润的关联关系四个方面来进行。 
4、《企业会计准则第 36 号——关联方关系及其交易的披露》关联方：一方控制、
共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共
同控制或重大影响的，构成关联方。同时增加了两方以上同受一方控制、共同控制
或重大影响的，也构成关联方，从而在定义上扩展了关联方的关系。 
5、评述 
我国法律法规主要从股权关系、人员关联、利益转移以及是否实际控制、影响
等几个主要角度阐释了关联的定义，均明确了企业间的直接、间接控制或者被共同
控制导致相关利益转移为关联关系。其中《税法》增加一条关联关系定义，即“在
利益上具有相关联的其他关系”，但并没有具体说明何为利益相关关联。《商业银行
集团客户授信业务风险管理指引》也多了一条“存在其他关联关系，可能不按公允
价格原则转移资产和利润”的阐述。 
总的来说，企业间的关联关系类型既有因投资关系、实际控制人等为纽带所形
成的投资型关联，也有因企业的核心生产技术、上下游产品交易所形成的经营型关
联，还有因借贷或互保所形成的债务型关联，企业所面临的关联风险可能是上述类
型中的某一种或几种的混合体。本文关联企业集群客户是指在我国经济发展社会变
革过程中出现的，因各种关联归集在一起的企业群体，其概念内涵包括了通常法律
层面的企业集团，又有所拓展，涵盖了如暗保、暗股等实质关联企业。 
三、国外对关联方及关联方交易的界定 
美国财务会计准则委员会(FASB)第 57号公报指出，凡有下列情形者即属于关联
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方：(1)企业的附属企业，即直接或间接被另外一家企业控管的企业。(2)用权益法
列账的投资企业。(3)员工退休信托基金或利润分享信托基金等由信托人(企业)管理
者。(4)企业业主有 10%以上股权的投资企业。(5)企业的高层管理，包括董事长、董
事会成员、总经理、副总经理，甚至有关公司决策的销售、财务主管等人员所投资
的企业。(6)企业业主及高层管理的直系亲属所投资的企业。(7)交易双方有任何一
方可以控制或影响对方的管理或经营策略。(8)有任何利益冲突情况者的企业。 
美国财务会计准则委员会又将关联企业交易分为五种：(1)母公司与子公司间交
易；(2)子公司与子公司间的交易；(3)企业与员工退休信托基金或员工利润分享基
金间的交易；(4)企业与业主、管理人员及其家属间的交易；(5)附属机构间的交易。 
法国法律对关联企业的认定主要以公司资本持有比例为标准，规定如果某一公
司持有另一公司的 50%以上的资本，则可以推定前者为后者的控制公司，而被持有资
本的后者则为前者的从属公司。如果前者对后者资本持有比例不足半数，但是在 10%
以上，则前者对后者享有参与权。 
日本在《日本财务诸表规则》第 8 条中对关联企业的规定为“某一公司如果实
质持有另一公司的股份或者出资比例达到 20%至 50%，同时能够通过合同、技术、管
理、物质资料和组织结构等诸形式对后者的人事、财务和对外交易等事项产生重大
影响的，其相互之间构成关联公司”。 
四、关联关系类型 
在现实的经济活动中关联关系往往错综复杂，要将其完全归纳清楚存在较大困
难。从表现形式上，关联关系大体可分为三种类型：股权型关联、经营型关联、债
务型关联较为常见的关联情况： 
1）股权型关联：因股权关系、实际控制人等为纽带所形成的即企业间、股东存
在交叉持股或共同被持有的情况，此类关联在法律关系层面清晰，最为普遍、也最
好界定，如集团客户。通过中国人民银行征信信息查询系统查询及工商登记信息查
询可以有效核实确定此类关联企业范围。 
在实务工作中存在一个日益普遍的情况，即代持股关联（俗称“暗股”）：指由
实际控制人背后出资，明面股东是其无任何关联关系的企业或个人（如：普通员工）
设立的企业，双方往往签订秘密协议，实际控制人退居幕后操控企业日常经营。此
类关联隐蔽性很强，因此往往成为银行信贷工作中的重点和难点。 
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2）经营型关联：因企业的核心生产技术、上下游产品交易所形成，经营上可被
控制或影响，如出资人、管理人及其家属直接或间接经营的企业间关联关系；此类
关联虽无直接股权关系，但通过关联交易对企业销售、利润及资金等具有重大影响。
此关联相对隐蔽，通过人行征信及工商查询来查清关联关系存在一定难度； 
3）债务型关联：因借贷或互保所形成的，此类关联企业无股权关系、无人员关
联，经营上也可无业务往来，出于某种原因存在担保关联，特别是暗保、民间借贷
等未录入人民银行征信信息系统平台的担保关系或债务，如果企业不提及几乎无从
查起，但影响巨大，因而也是信贷工作的重点和难点之一。 
本文论述的关联企业集群客户是指以上所有关联企业组成的较为松散型集群客
户，较通常意义上的集团客户内涵要更为广泛。 
第二节  信贷风险管理理论的发展及演变 
信贷风险管理理论与现代商业银行相伴而生，随着商业银行信贷业务的发展而
演进，现代商业银行的经营理论也经历了资产管理理论→负债管理理论→资产负债
管理理论的演进过程。 
一、商业银行资产管理理论 
该理论出现在商业银行发展的初始阶段，初期商业银行存在较为明显的几个特
点：首先，规模小（基本依赖于自有资本经营）；其次业务范围也较为单一，客户资
金需求也是流动资金为主；再次，银行的经营管理水平较为低下；因此，流动性风
险是其主要的风险，真实票据理论为银行的稳健经营提供了理论基础。 
较有代表性的为“真实票据理论”最早由约翰·罗（John.Law）提出，该理论
认为银行信贷资金主要来源于吸收的客户活期存款，为了防范银行的挤兑风险，商
业银行必须维持其资产的流动性，故商业银行业务应主要集中在以真实票据为前提
的短期授信，才能保证其资产高流动性。 
真实票据理论的局限性在于忽略了客户存款余额的相对稳定性，同时贷款需求也
是多样性，使得银行业务仅局限于短期贷款业务，不利于银行业务范围拓展。 
二、商业银行负债管理理论 
进入到 20世纪中叶以后，世界经济在二战后逐渐恢复并繁荣起来。各行各业的
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